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両雌軌鎚探偵時期 '# 嬰 抑 備 考
紙 用中也叫 - 可 - 殴
L昭苧モoZiF.// Ⅷ:20汰 1 15 0 0 宇内柘 旬 甲均緋臨oC.2q9025′ ～.Ilo
′ /′:20 15 0■ 0 21.0
/′ Ⅹ:1 0 15 0 19.8
′ ′:10 0 15 0 19,4
RBF!10年 昭和u年 9.70兄:8 -1.FLO 20 0 0
′′ 那:1 2.0 0 0 ll.5
/ ′:10 4 16 0 13,1




郡 二 -4主 菜 過 重 内 羽 化 期
壁 掛 勿 化 料
巨
触帯生死1郎J磁汀lJj梱
昭和 9年10月 昭和10年 4月末-5月末
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郡r三 夫 飼 育 l&L 紙 数 的
世 代 稚 拙 節 - 1H.- 代 郡 二 仲代
令 I 旦 一6 J o
産 卵 月 日 Y.25-V:r'L16 Y:乞5-Y:26Ⅹ:30一光:8 Ⅹ:30-刀:8
羽 化 開 始 月 日 Ⅹ;14 y_年 Y:6 翌年 Y;6 驚年 Y:6
羽 化 終 丁 月 貝 冗:4 翌窄 ′ 祭年 ′ 珊牢 Y:16
羽 化 鮭 個腔敬 43 66 14 30
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雌雄r Llj抑10年5月羽化 岬榔10嘩9月-11月羽化雌 座 位 1抑 雌 - 匝 J
し 6 17里 4230 25.51 す F E
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凱 Jl 変 事生率の季節的野勅
?????〔 ???〕師 珊 幼 鮎扮三雄時娼 1頓 蝿 折邪化せるFfl聖 ド望村雨虐政箭空軸 部(芸 )斡
V:9 211 22 10.4
†:27 40 5 12.5
Ⅵ:9 23 0 ? 0
Xl:7 319 52 16.3
〝 25 115 8 C.9
Nl:26 727 4 0.5
Y:5 360 7 1.9
Ⅹ:こ3 8 0 ?-
A:5 211 54 25.5
′′ :19 2Z:.01 279 11.6
〟 :29 12.rL8 167 13.5
礼:8-Ⅶ:17 964 16 1.6
皿:19 3295 6 0ユ
Ⅴ:1 162 1 0.6
L=30-Yこ13 乞30 22 9.5
Y:30 386 139 36.0
Ⅹ;23 19 0 ?0
′ 30 168 6 3,5
[:7-∬:12 1526 372 24.3
Xl:19 136 19 13.9
XLt:2 15 1 ?6.6
Y;2 163 6 3.6_
Ⅴ:7 2134 85 3.9
′′ :13 41. 18 43.9


























第 七 表 郷 雄 の 割 合
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